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Resumen de la tesis doctoral 
 
Esta tesis se propuso conocer si la formulación de la política pública del adulto 
mayor en Cali se ajusta a las orientaciones que han hecho tanto los 
organismos internacionales como la legislación y normativa colombianas; y si 
los espacios de formación en TIC -tanto públicos como privados- dirigidos a 
este segmento poblacional, se corresponden a dicha formulación. 
La investigación parte del supuesto de una perspectiva positiva en el uso 
de las TIC por parte de la población adulta mayor: las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, aunque no pueden considerarse una panacea, 
son una herramienta imprescindible en una sociedad en la que la inclusión está 
cada vez más mediatizada. Por tanto, resulta pertinente un estudio sobre la 
relevancia que tiene una realidad poco conocida, como lo es la utilización de 
las TIC y el impacto social que conlleva la inclusión digital de la gente mayor en 
la ciudad de Cali. 
Para alcanzar el objetivo propuesto, se realiza inicialmente un trabajo 
documental de revisión de la legislación colombiana sobre envejecimiento y 
vejez, y de los documentos resultantes de los eventos internacionales 
relacionados con el tema en los que Colombia ha suscrito tratados y 
compromisos. Posteriormente un mapeo sociodemográfico permite conocer la 
situación del adulto mayor en la ciudad: en concreto, localizar los sectores 
urbanos con mayor porcentaje de este tipo de población, observar sus 
características y determinar la existencia o no de oferta de cursos de formación 
en TIC para esta franja etária. Esta información resultó de mucha utilidad para 
la conformación de los grupos focales.  
La aproximación a la realidad de la política pública del adulto mayor en 
la ciudad y a su aplicación, se hace a través de entrevistas con funcionarios 
públicos responsables de su formulación; y con los administradores de los 
centros donde se atiende e imparten cursos de formación en TIC a dicha 
población y que participaron en los grupos focales. 
A continuación se efectúa un estudio cualitativo. La interpretación y 
análisis de la información que se obtiene de fuentes primarias, se hace a 
manera de un estudio de caso, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos 





centrales definidos en los objetivos. Dado que el estudio requiere la incursión 
en los discursos subjetivos de los informantes, para el procesamiento y análisis 
de los datos se utiliza el programa Atlas.TI., versión 7.5.10. Este crea un 
paquete de alternativas metodológicas confiables y eficientes, que permitió 
delimitar como elementos de análisis, criterios provenientes de las preguntas 
iniciales y construir 6 categorías con sus contenidos o significados: la primera 
categoría, Las TIC y política pública del adulto mayor en Cali, atraviesa 
conceptualmente las 5 categorías restantes; la segunda, Concepto de inclusión 
del adulto mayor en la formulación de la política pública; la tercera, Criterio 
pedagógico de TIC en los procesos formaticos del adulto mayor; la cuarta, 
Factores facilitadores para la práctica desde la formulación de política pública 
del adulto mayor. Ejecución de programas; la quinta, Las TIC y su función en 
políticas públicas del adulto mayor y, la última, Protagonistas de la política 
pública del adulto mayor. Que organizaron el análisis y condujeron a la 
validación de los datos cualitativos y a conseguir los objetivos propuestos. 
La investigación constata el estado y la calidad del proceso de inclusión 
del adulto mayor y el acortamiento de la brecha digital y generacional que está 
permitiendo la formulación de la política pública para este grupo etário con la 
perspectiva humanista, en el propósito del Estado colombiano de 
fortalecimiento de su democracia. 
 Consideramos que el acceso a las nuevas tecnologías por parte del 
adulto mayor, afecta directamente a los países en vías de desarrollo. En este 
sentido, resultan relevantes para las ciencias sociales los aspectos 
socioculturales que estos cambios significan y su impacto social. Se espera 
que los resultados de esta investigación puedan posibilitar elementos para 
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